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Perancangan buku ilustrasi mengenai budidaya TOGA ini dilakukan        
untuk mendukung perkembangan pola hidup sehat dengan memberikan materi         
pembelajaran akan budidaya tumbuhan obat di lingkungan rumah yang dapat          
meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Perancangan buku ilustrasi ini          
bertujuan agar masyarakat perkotaan terutama keluarga muda di Indonesia dapat          
mengenal dan mempraktekkan  budidaya TOGA yang semakin berkembang pesat. 
Penulis berharap agar perancangan buku ilustrasi ini dapat menjadi sebuah          
informasi akurat yang dapat meluruskan pandangan masyarakat mengenai        
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TOGA atau dikenal dengan sebutan tanaman obat keluarga, merupakan tanaman          
obat pilihan yang dapat ditanam di lingkungan rumah. Keberadaannya di dalam           
rumah penting, terutama bagi keluarga yang mengalami kesulitan dalam         
mengakses pelayanan kesehatan. Oleh karena itu setiap keluarga dianjurkan dapat          
mengembangkan kesehatan tradisional melalui asuhan mandiri dengan       
pemanfaatan TOGA. Namun keluarga muda di perkotaan belum memiliki         
pengetahuan yang cukup dalam memanfaatkan lahannya dengan tanaman obat.         
Masalah ini dapat diatasi dengan cara membagikan informasi berupa ilmu          
pengetahuan akan budidaya TOGA. Berdasarkan hasil wawancara dengan target         
audiens, didapatkan kebutuhan akan suatu informasi akan pemanfaatan lahan         
sempit sebagai lahan berkebun. Dengan melakukan perancangan buku ilustrasi         
tentang manfaat budidaya TOGA, diharapkan masyarakat perkotaan dapat        
memanfaatkan lahan rumahnya untuk ditanami tanaman obat keluarga. 
 





TOGA, or known as a family medicinal plant, is the medicinal plant of choice that               
can be grown in the home environment. Its presence in the house is essential,              
especially for families who have difficulty accessing health services. Therefore,          
every family is encouraged to develop traditional health through independent care           
with the use of TOGA. However, young families in urban areas do not have              
sufficient knowledge in utilizing their land with medicinal plants. This problem           
can be overcome by sharing information in the form of knowledge about TOGA             
cultivation. Based on the results of interviews with the target audience, the need             
for information on the use of narrow land as gardening land was found. By              
designing an illustrated book about TOGA cultivation's benefits, it is hoped that            
urban communities can use their house land for planting family medicinal plants. 
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